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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengembangan 
Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Prezi Pada Penyelesaian Tepi Jahit 
mendapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis kebutuhan mendapat hasil bahwa pada Mata Kuliah Dasar Busana 
mengenai Penyelesaian Tepi Jahit masih menggunakan media proyeksi 
berupa powerpoint. Mahasiswa membutuhkan media yang dapat 
meningkatkan pemahaman dan dapat dipelajari secara mandiri sedangkan 
dosen mengharapkan adanya media pembelajaran yang dapat memuat teks, 
gambar, audio dan video. Pengembangan media pembelajaran pada mata 
kuliah dasar busana beranjak dari analisis kebutuhan bahwa perangkat 
media yang ada masih terbatas dan seiring dengan perkembangan teknologi 
dan untuk lebih meningkatkan kualitas perkuliahan, maka pengembangan 
media pembelajaran diarahkan pada media pembelajaran berbasis aplikasi 
prezi. Hasil analisis kebutuhan ini dijadikan sebagai acuan dalam 
pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi prezi pada 
penyelesaian tepi jahit. 
2. Media pembelajaran berbasis aplikasi prezi pada pembuatan fragmen tepi 
jahit ini mengembangkan video langkah kerja pada penyelesaian tepi jahit. 
kelebihan dari media berbasis aplikasi prezi ini yaitu dapat dipelajari 
secara mandiri oleh mahasiswa sehingga mendukung pembelajaran jarak 
jauh dan mencakup beberapa berupa teks, gambar, audio serta video. 
Berikut tahap pengembangan media pembelajaran: 
a. Perancangan media pembelajaran sesuai hasil analisis kebutuhan, 
mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran 
yang akan disajikan dan pembuatan storyboard.  
b. Tahap kedua adalah pembuatan media berbasis aplikasi prezi dan 
video langkah kerja, mencantumkan materi, persiapan alat dan bahan, 
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dan langkah kerja penyelesaian tepi jahit sesuai dengan storyboard 
yang telah dibuat.  
c. Tahap penyelesaian yaitu kegiatan mengedit video yang telah direkam 
meliputi pemotongan, penggabungan dan percepatan video serta 
penambahan gambar dan suara baik instrumen maupun narasi 
sehingga media pembelajaran menjadi lebih menarik. Video langkah 
kerja tersebut dimasukkan kedalam media pembelajaran berbasis 
aplikasi prezi yang telah dibuat sebelumnya sehingga media tersebut 
menjadi satu media yang menampilkan materi dan langkah kerja yang 
sistematis dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar secara mandiri.  
3. Hasil validasi Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Prezi pada 
Penyelesaian Tepi Jahit ini setelah direvisi dinyatakan “sangat layak” dari 
segi media dilihat dari aspek desain layout, teks, gambar, audio, video 
serta interaktifitas dan dari segi materi dilihat dari sesesuaian dengan 
tujuan pembelajaran, materi terstruktur dengan jelas, langkah-langkah 
mudah diikuti dan dimengerti oleh mahasiswa, dan kesesuaian alat & 
bahan yang digunakan pada proses menjahit. 
B. Rekomendasi  
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan 
beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi 
berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan Pengembangan Media 
Pembelajaran Berbasis Aplikasi Prezi Pada Penyelesaian Tepi Jahit, yaitu: 
1. Bagi dosen, media pembelajaran ini dapat digunakan pada pembelajaran 
Mata Kuliah Dasar Busana dan menjadi sumber belajar dalam pembuatan 
fragmen penyelesain tepi jahit.  
2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya media pembelajaran ini dapat 
dikembangkan menjadi topik penelitian tentang implementasi media 
pembelajaran berbasis aplikasi prezi pada penyelesaian tepi jahit.  
 
